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APPENDICE C 
“ SCHEDAE AD FLORAM ITALICAM EXSICCATAM” 
(1905-1927) 
In questa appendice sono riportate tutte le specie delle “Schedae ad 
Floram Italicam Exsiccatam” citate per la  Puglia. 
Le “Schedae” furono pubblicate in tre serie, ciascuna di 1000 schede, 
tra il 1905 e il 1927. La prima serie fu pubblicata ne1 Nuovo Giornale Bota- 
nico Italiano tra il 1905 e il 1908, ad opera di A. Fiori, A. BQguinot e R. 
Pampanini. La seconda serie fu pubblicata tra il 1909 e il 1914 sul Nuovo 
Giorn. Bot. Ital. a cura di A. Fiori e A. BQguinot. Questi due ultimi autori 
curarono anche la terza serie che fu pubblicata autonomamente tra ill914 
e il 1927 in cinque fascicoli separati ma con numerazione progressiva delle 
pagine (vedi prospetto). 
Le specie sono elencate in ordine alfabetico second0 la  nomenclatura 
originale, a cui segue il numero d’ordine delle “Schedae”. Di seguito sono 
riportati l’autore (0  gli autori) delle “Schedae” e la sede ed anno di pubbli- 
cazione. Alcune “Schedae” sono corredate da uno o piG commenti (“osser- 
vazioni”) di carattere sistematico o fitogeografico. L’autore o gli autori di 
questi commenti sono identificati con un punto esclamativo (!). 
La abbreviazione EM si riferisce alle “Schedae Emendandae” che 
furono pubblicate senza perb seguire l’ordine progressivo delle ‘Schedae”. 
NGBI 1! l’abbreviazione di Nuovo Giornale Botanic0 Italiano. SFIE Q l’ab- 
breviazione di ”Schedae ad Floram Italicam Exsiccatam, Series 111”. 
Series I11 
curantibus A. Fiori e t  A. BGguinot 
Schedae N. Sede di Pubblicazione 
2001-2200 Pp. 1-94. Tip. “all’Universith”, Padova, 1914. 
2201-2400 Pp. 95-174. Tip. “all’Universitii’’, Padova, 1917. 
2401-2600 Pp. 175-244. Stab. Tipo-Lit. F.lli Stianti, San Casciano, 
1921. 
2601-2800 Pp. 247-336. Tip. Guerriera, Messina, 1923. 
2801-3000 Pp. 337-436. Tip. Valbonesi, Forli, 1927. 
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1. Acanthus spinosissimus Desf. n. 2165. Fiori A. (!) - SFIE p. 78. 1914. 
2. Aegilops triaristata W. n. 219 bis. Lacaita C. - NGBI 21: 89. 1914. [Tal. 
3. Alkanna tinctoria Tausch. n. 2508. Lacaita C. (!) - SFIE p. 209. 1921. 
[Tal. 
4. Alsine verna Wahlenb. var. mediterranea Fend. n. 2034. Fiori A. (!) - - 
SFIE p. 20. 1914. [Gar]. 
5. Alsine verna Wahlenb. var. mediterranea Fend. n. 2034 bis. Lacaita 
C. (!) - SFIE p. 241. 1921. [Tal. 
6. Anthemis hydruntina Groves. n. 2176. Fiori A. (!) - SFIE p. 82. 1914. 
[Le]. 
7. Asphodeline liburnica Rchb. n. 2238. Fiori A. - SFIE p. 110. 1917. 
[Gar]. 
8. Brassica adpressa Boiss. n. 2272. Fiori A. - SFIE p. 122. 1917. [Gar]. 
9. Bromus hordeaceus L. var. molliformis Lloyd. n. 2224. Fiori A. (!) - 
SFIE p. 104-105. 1917. [Le]. 
10. Calendula arvensis L. forma genuina. n. 983. Antoci B. e Fiori A. - 
NGBI 15: 526.1908. [Trel. 
11. Calendula arvensis L. var. hydruntina Lacaita mss. n. 985. Lacaita C. 
(Fiori A. !) - NGBI 15: 526. 1908. [Tal. 
12. Campanula versicolor Andrews. n. 967. Sportelli V. e Lacaita C. (La- 
caita c. !) - NGBI 15: 519-520.1908. [Tal. 
13. Cardopatium corymbosum Pers. n. 1786. Villani A. - NGBI 19: 597. 
1912. [Fg]. 
14. Carduus nutans L. var. perspinosus nov. comb. n. 2784. Lacaita C. (!) - 
SFIE: 317-318. 1923. [Tal. 
15. Carduus pycnocephalus L. var. brevisquamus Fiori. n. 2183. Fiori A. 
(!) - SFIE: 85. 1914. [Gar]. 
16. Carex depauperata Good. n. 2010. Fiori A. (!) - SFIE: 8-9. 1914. [Gar]. 
17. Centaurea centauroides L. n. 2381. Fiori A. (!) - SFIE: 158-159. 1917. 
[Bal 
18. Centaurea deusta Ten. var. tenacissima Groves. n. 2579. Vaccari A. - 
SFIE: 228. 1921. [Br]. 
19. Centaurea diomedea Gasparr. n. 691. Antoci B. e Fiori A. (Fiori A. !) - 
NGBI 14: 286-287. 1907. [Trel. 
20. Centaurea diomedea Gasparr. var. japygica Lacaita. n. 2984. Lacaita 
C. (!) - SFIE: 410. 1927. [Le]. 
21. Centaurea leucadea Lacaita. n. 2985. Lacaita C. (!) - SFIE: 410. 1927. 
[Le]. 
22. Centaurea nicaeensis All. n. 1985. Villani A. (BBguinot A. !) - NGBI 21: 
84. 1914. [Fg]. 
23. Chrozophora tinctoria A. Juss. n. 2497. Vaccari A. - SFIE: 206. 1921. 
[Brl. 
24. Cichorium intybus L. var. apulum Fiori form. glanduliferum Fiori. n. 



























Colchicum pusillum Sieb. n. 1250. Eacaita C. (!) - NGBI 17: 589. 1910. 
[Tal - 
Convolvolus elegantissimus Mill. n. 1924. Lacaita C. (!) - NGBI 21: 61- 
62. 1914. [Tal. 
Coronilla emeroides Boiss. et Sprun. n. 2471. Lacaita C. (!) - SFIE: 197- 
198. 1921. [Tal. 
Crepis leontodontoides All. var. preslii Nicotra form. villosa Fiori. n. 
2190. Fiori A. - SFIE: 87. 1914. [Gar]. 
Crepis neglecta L. 1179 bis. Lacaita C. (!) - SFIE: 92-93: 1914. [Tal. 
Crepis neglecta L. var. corymbosa Ten. n. 2191. Fiori A. (!) - SFIE: 88. 
1914. [Gar]. 
Crepis rubra L. + caulescens Fiori. n. 1997. Villani A. (BBguinot A. !) - 
Crepis suffreniana Steud. var. apula Fiori. n. 1394. Lacaita C. (Fiori A. 
!) - NGBI 17: 657-658. 1910. [Tal. 
Crocus thomasii Ten. n. 1252. Lacaita C. (!) NGBI 17: 590-591. 1910. 
[Tal. 
Cynara cardunculus L. n. 2584. Vaccari A. - SFIE: 230. 1921. [Br]. 
Cynoglossum apenninum L. n. 1921. Fiori A. (!) - NGBI 21: 60. [Gar]. 
Cynosurus elegans Desf. var. gracilis Viv. n. 2216. Fiori A. (!) - SFIE: 
101-102. 1917. [Gar]. 
Dianthus marginatus Lacaita. n. 1456. Lacaita C. - NGBI 18: 303. 
1911. [Tal. 
Dianthus tarentinus Lacaita. n. 1456 EM Lacaita C. (!) - NGBI 18: 511- 
512. 1911. [Tal. 
Echinophora tenuifolia L. n. 1714. Lacaita C. (!) - NGBI 19: 567-568. 
1912. [Tal. 
Echium italicum L. var. pyramidatum DC. n. 2139. Fiori A. (!) - SFIE: 
64. 1914. [Bal. 
Elaeoselinum asclepium Bert. n. 2299. Fiori A. - SFIE: 130.1917. [Ba]. 
Erodium gussonei Ten. n. 2492. Lacaita C. (!) - SFIE: 204-205. 1921. 
[Le1 
Eryngium barrelieri Boiss. n. 2476. Vaccari A. - SFIE: 199. 1921. [Br]. 
Euphorbia aleppica L. n. 2309. Lacaita C. (!) - SFIE: 133. 1917. [Tal. 
Erysimum canescens Roth var. graecum Boiss. et  Heldr. n. 1837. 
Lacaita C. (!) - NGBI 21: 29-30. 1914. [Tal. 
Festuca montana M. B. var. exaltata Hack. n. 2221. Fiori A. (!) SFIE: 
103-104. 1917. [Gar]. 
Genista pedunculata L’HQrit. var. elata Fiori. n. 2090. Fiori A. (!) - 
SFIE: 44. 1914. [Garl. 
Hedysarum capitatum Desf. n. 1873. Villani A. (BBguinot A. !) - NGBI 
21: 42. 1914. [Fg]. 


























Helianthemum canum (L.) Baumg. forma allionei Janchen. n. 1276. 
Lacaita C. (BBguinot A. !) - NGBI 17: 608-609. 1910. [Tal. 
Helianthemum canum var. allionii = H. canum var. candidissimum 
forma apulum Lac. n. 1276 EM. Fiori A. e BBguinot A. - SFIE: 418. 
1927. 
Helianthemum canum Dun. var. candidissimum Fiori. n. 2665. Lacai- 
ta C. - SFIE: 271. 1923. [Tal. 
Helianthemum jonium Lacaita et Grosser n. sp. n. 1277. Lacaita C. 
(BBguinot A. !) - NGBI 17: 609-610. 1910. [Tal. 
Helianthemum jonium Laeaita et Grosser. n. 1460. Laeaita C. (!) - 
NGBI 18: 305.1911. [Tal. 
Helianthemum sessiliflorum Pers. n. 1275. Lacaita C. - NGBI 17: 608. 
1910. [Tal. 
Helichrysum italicurn G. Don. n. 2376. Lacaita C. (!) - SFIE: 156. 1917. 
[Tal. 
Hippomarathrum libanotis Koch. n. 2486. Vaccari A. (Fiori A. !) - 
SFIE: 202.1921. [Br]. 
Hypericum crispum L. n. 2264. Lacaita C. (!) - SFIE: 119. 1917. [Tal. 
Hypericum perfoliatum L. n. 2047. Fiori A. (!) - SFIE: 26. 1914. [Tal. 
Hypericum perfoliatum L. n. 2047 bis. Fiori A. - SFIE: 26. 1914. [Le]. 
Lagoecia cuminoides L. n. 1520. Lacaita C. (BBguinot A. !) - NGBI 18: 
468. 1911. [Tal. 
Lagoecia cuminoides L. n. 1520 bis. Lacaita C. - NGBI 19: 605. 1912. 
[Tal. 
Lagoecia cuminoides L. n. 1520 bis EM - NGBI 21: 93: 1914. [Tal. 
Laurentia michelii DC. n. 1368 bis. Vaccari A. - SFIE: 239. 1921. [Br]. 
Lotus tetragonolobus L. n. 2465. Lacaita C. - SFIE: 196. 1921. [Tal. 
Marrubium alysson L. n. 1740. Villani A. (BGguinot A. !) - NGBI 19: 
578. 1912. [Fg]. 
Marrubium ~ ~ m ~ i ~ ~ ~ s i m u m  L. n. 2333. Fiori A. - SFIE: 142. 1917. 
[G-ar]. 
Medicago minima Gruf. var. pulchella Lowe. n. 2097. Fiori A. - SFIE: 
46. 1914, [Gar]. 
Medicago tenoreana Ser. n, 2098. Fiori A. - SFIE: 46. 1914. [Gar]. 
Medicago tribuloides Desr. var. crassispina Vis. n. 2095. Fiori A. - 
SFIE: 46. 1914. [Gar]. 
Medicago tuberculata W. var. vulgaris Moris form. sinistrorsa Urban. 
n. 2094. Fiori A. - SFIE: 45. 1914. [Le]. 
Mentha microphylla C. Koch var. viridula Heldr. n. 2747. Lacaita C. - 
SFIE: 301.1923. [Tal. 
Onobrychis echinata G. Don. n. 2116. Lacaita C. (!) - SFIE: 55-56. 
1914. [Tal. 
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73. Onobrychis echinata G. Don. n. 2116 bis. Fiori A. - SFIE: 56. 1914. 
[Bal. 
74. Onopordon horridum Viv. var. apulum Fiori n. comb. n. 2185. Fiori A. 
(!) - SFIE: 85-86. 1914. [Le]. 
75. Origanum virens C. A. Mey. n. 2350. Fiori A. - SFIE: 148. 1917. [Gar]. 
76. Ornithogalum exscapum Ten. n. 2419. Lacaita C. (!) - SFIE: 183.1921. 
[Tal 
77. Ornithogalum exscapum = 0. tenuifolium Guss. (1827) (n. 1247). n. 
2419 EM Fiori A. e BBguinot A. - SFIE: 333. 1923. 
78. Ornithogalum garganicum Ten. n. 1246. Lacaita C. (!) (BBguinot A. !) - 
NGBI 17: 587-588. 1910. [Tal. 
79. Ornithogalum garganicum Ten. n. 1246 bis. Lacaita C. (!) - SFIE: 328. 
1923. [Tal. 
80. Ornithogalum tenuifolium Guss. n. 1247. Lacaita C. (!) - NGBI 17: 588. 
1910. [Tal. 
81. Papaver apulum Ten. n. 831 bis, Lacaita C. (!) - SFIE: 326-327. 1923. 
[Tal. 
82 Papaver hybridum L. n. 1844. Villani A. (BQguinot A. !) - NGBI 21: 32. 
1914. [Fg]. 
83. Pastinaca opopanax L. var. garganica Fiori. n. 2711. Vaccari A. (Fiori 
A. !) - SFIE: 287. 1923. [Tal. 
84. Phleum arenarium L. var. gsaecum Boiss. e t  Heldr. n. 2003. Fiori A. (!I 
- SFIE: 5.1914. [Le]. 
85. Phyteuma limonifoliunz S. et  S. n. 1365. Lacaita C. - NGBI 17: 645. 
1910. [Tal. 
86. Potentilla detommasii Ten. n. 20 7. Fiori A. (!) - %FIE: 35. 1914. [Gar]. 
87. Prangos carinata Griseb. n. 189 . Fiori A. (!) - NGBI 21: 47-48. 1914. 
88. Quercus aegilops L. var. macrolepis Kotschy. n. 2023. Fiori A. (!) - 
89. Quercus aegilops var. macrolepis Kotschy. n. 2023 EM 
90. Quercus coccifera L. n. 2025. Fiori A. (!) - SFIE: 15-16. 1914. [Le]. 
91. Quercus farnetto Ten. n. 2841 bis. Di Lalla A. e Cosentino F. (Fiori A. !) 
- SFIE: 356.1927. [Gar]. 
92. Quercus trojana Webb. n. 2024. Fiori A. e Perrini P. (Fiori A.) - SFIE: 
14-15. 1914. [Tal. 
[Bal 
SFIE: 13-14. 1914. [Le]. 
332-333. 1923. 
93. Romulea rollii Parl. n. 770. Lacaita C. (BBguinot A. !) - NGBI 15: 338. 
94. Salvia triloba L. fil. n. 2539. Lacaita C. (!) - SFIE: 218-219. 1921. [Tal. 




96. Satureja cuneifolia Ten. n. 2950. Lacaita C. (!) - SFIE: 393-394.1927. 
97. Satureja suaueolens (S. et  S. sub Thymo) var. acinoides Lacaita n. 
98. Senecio leucanthemifolius Poir. var. reichenbachii Fiori. n. 971. Anto- 
99. Sideritis sicula Ucria. n. 2336. Fiori A. SFIE: 143. 1917. [Gar]. 
100. Silene cretica L. n. 2433. Lacaita C. (!) - SFIE: 188. 1921. [Tal. 
101. Statice cancellata Bernh. var. glabra Boiss. n. 2316. Lacaita C. (!) - 
102. Statice uirgata W. n. 2315. Lacaita C. (!) - SFIE: 135. 1917. [Tal. 
103. Thesium humile Vahl. n. 2243. Fiori A. - SFIE: 111. 1917. [Le]. 
104. Thymus spinulosus Ten. n. 1135. Sportelli V. e Lacaita C. (Lacaita C. 
105. Tordylium officinale L. n. 2125. Fiori A. (!) - SFIE: 59. 1914. [Gar]. 
106. rifolium mutabile Portenschl. n. 2106. Fiori A. - SFIE: 48-49. 1914. 
107. Trisetum aureum Ten. n. 2004. Fiori A. (!) - SFIE: 6. 1914. [Le]. 
108. Trisetum paniceum Pers. n. 2005. Fiori A. - SFIE: 6.1914. [Le]. 
109. Triticum villosum M. B. n. 2226. Fiori A. - SFIE: 105.1917. [Fg]. 
110. Tunica saxifraga Scop. n. 2434. Lacaita C. (!) - SFIE: 188. 1921. [Tal. 
111. Viola gracilis S. et  S .  var. garganica A. Terr. n. 1835. Fiori A. (!) - 
[Tal. 
comb. n. 2541. Lacaita C. (!) - SFIE: 219-220. 1921. [Tal. 
ci B. e Fiori A. (Fiori A. !) - NGBI 15: 521. 1908. [Tre]. 
SFIE: 135-137. 1917. [Tal. 
!; BGguinot A. 1 )  - NGBI 17: 79-81.1910. [Tal. 
[Bal. 
NGBI 21: 28-29. 1914. [Gar]. 
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